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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LTNTVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
Alamat: Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 07 5 l'7 27 tl I -7 27 A2, Faksimile : 07 5 I -7 27 02
ht+^.!l+-rnp?ra rrnsnd ar- irl e-mail : dekan@.agr.unand.ac'id
Nomor : TSlXIlilDlKW 12019
TENTANG
PENUN]UKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH PMKTIKUM MATA KULIAH SEMESTER GENAP 2018/2019
FAKULTAS PERTANIAN U NIVERSITAS ANDALAS
M*nimbang : a' Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan mahasiswa, perlu ditunjuk/diangkat Dosen
FenSjsun pra6ikum Uata' futian Semester Genap 2018/2019 Fakultas Peftanian Universitas
Andalas;
Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk 
-diangkat
sebagai Dosen Pengasuh Praktikum Mata Kuliah Semester Genap 2018/2019 Fakultas Pedanian
Universitas Andalas;
Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan'
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 20L2, tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
peraturan pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47'rahun 2013 Tentang Statuta
Universitas Andalas;
Keputusan ReKor Universitas Andalas Nomor 875/III/A/Unand'2A17,
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2aL7-2A2L;
tentang Pengangkatan
9. DIPA Universitas Andalas tahun 2019 Nomor sP. DIPA'-042.01.2'40092812OL9
Desember 2018.
tanggal 5
MEMUTUSKAN
7.
C.
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Flenetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
Tembusan :
Menunju(Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen
penga;rfr'prafiifum MiU ?u11ah Semester Genap 2O18PAL9 Fakultas Pedanian Universitas
Andalas;
frufu-Liuvu yang timbul akibat diterbitkannya Kepuhrsan ini dibebanlon kepada anggaran
DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2019;
fuputu*n ini berlaku terhitung mulai tanggal ditebpkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruJn akan diperbaiki sebagaimana mestinya'
1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan UniversiBs Andalas.f. Ketua Progrirn StuAi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas'
4. Masing-mi$ng yang bersangkutan untr.rk dilaksanakan sebagaimana mestinya'
5. ArsiP.
KEPUTUSANDEKANFAKULTASPERIANIANUNIVERSITASANDALAS
Ditetapkan di Padang
tanggal 28 .lanuari 2019
  LAMPIRAN 
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
 NOMOR : 78/XIII/D/KPT/2019 
 TANGGAL : 28 JANUARI 2019 
TENTANG  :  DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM MATA KULIAH SEMESTER GENAP 2018/2019 FAKULTAS 
PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
1.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgriA 3(2-1) 43 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Penjab 
Lora Triana, SP. MM Anggota 
2.  Agribisnis dan Kewirausahaan AgriB 3(2-1) 37 
Rika Hariance, SP. MSi Penjab 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Anggota 
3.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgriC 3(2-1) 30 
Dwi Evaliza, Ir. MSi Penjab 
Lora Triana, SP. MM Anggota 
4.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgroA 3(2-1) 54 
M. Refdinal, Ir. MSi Penjab 
Rina Sari, SP. MSi Anggota 
5.  Agribisnis dan Kewirausahaan  AgroB 3(2-1) 16 
Zelfi Zakir, Ir. MSi Penjab 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Anggota 
6.  Agribisnis dan Kewirausahaan  DharA 3(2-1) 48 Yulistriani, SP. MSi Penjab 
7.  Agribisnis dan Kewirausahaan  DharB 3(2-1) 49 Yulistriani, SP. MSi Penjab 
8.  Agribisnis dan Kewirausahaan  DharC 3(2-1) 48 Yulistriani, SP. MSi Penjab 
9.  Agribisnis dan Kewirausahaan  Peny 3(2-1) 51 
Dwi Evaliza, Ir. MSi Penjab 
Muhammad Hendri, SP. MM Anggota 
10.  Agribisnis dan Kewirausahaan  TnhA 3(2-1) 40 
Dwi Evaliza, Ir. MSi Penjab 
Muhammad Hendri, SP. MM Anggota 
11.  Agribisnis dan Kewirausahaan  TnhB 3(2-1) 45 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Penjab 
Rian Hidayat, SP. MM Anggota 
12.  Agribisnis dan Kewirausahaan  TnhC 3(2-1) 30 
Yusri Usman, Ir. MS, Penjab 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Anggota 
13.  Agribisnis dan Kewirausahaan  ProtA 3(2-1) 21 
Yusri Usman, Ir. MS Penjab 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi. Anggota 
14.  Agribisnis dan Kewirausahaan  ProtB 3(2-1) 43 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Penjab 
Zelfi Zakir, Ir. MSi Anggota 
15.  Agribisnis dan Kewirausahaan  ProtC 3(2-1) 42 
Dwi Evaliza, Ir. MSi Penjab 
Lora Triana, SP. MM Anggota 
16.  Agroklimatologi  AgroA 3(2-1) 55 
Nasrez Akhir, Dr.Ir. MS Penjab 
Indra Dwipa, Dr.Ir. MS Anggota 
17.  Agroklimatologi  AgroB 3(2-1) 59 Muhsanati, Ir. MS Penjab 
18.  Agroklimatologi  AgroC 3(2-1) 55 
Zulfadly Syarif, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Nasrez Akhir, Dr.Ir. MS Anggota 
19.  Agroklimatologi  AgroD 3(2-1) 34 
Indra Dwipa, Dr.Ir. MS Penjab 
Muhsanati, Ir. MS Anggota 
20.  Agroklimatologi  AgroE 3(2-1) 56 Zulfadly Syarif, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
21.  Agroklimatologi  Dhar 3(2-1) 50 Dewi Rezki, SP. MP Penjab 
22.  Agroklimatologi  TnhA 3(2-1) 41 
Eti Farda, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Juniarti, Dr. SP. MP Anggota 
23.  Agroklimatologi  TnhC 3(2-1) 41 
Lusi Maira, Ir. MAgrSc Penjab 
Azwar Rasyidin, Prof.Dr.Ir. MAgr Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
24.  Agroklimatologi  TnhB 3(2-1) 19 
Herviyanti, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Gusnidar, Dr.Ir. MP Anggota 
25.  Agroklimatologi  ProtA 3(2-1) 62 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Penjab 
Juniarti, Dr. SP. MP Anggota 
26.  Agroklimatologi  ProtB 3(2-1) 71 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Penjab 
Lusi Maira, Ir. MAgrSc Anggota 
27.  Analisis Tanah dan Tanaman  Tnh 3(2-1) 17 
Agustian, Dr.Ir. Penjab 
Yulnafatmawita, Prof.Dr.Ir. MSc Anggota 
28.  Biologi Molekuler  Agro 3(2-1) 6 Jamsari, Prof.Dr.sc.agr.Ir. MP Penjab 
29.  Biologi Tanah  TnhA 3(2-1) 45 
Agustian, Dr.Ir. Penjab 
Lusi Maira, Ir. MAgrSc Anggota 
30.  Biologi Tanah  
TnhB-
Agro 
3(2-1) 30 
Eti Farda, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Oktanis Emalinda, Ir. MP Anggota 
31.  Bioteknologi Tanah  Tnh 3(2-1) 26 
Agustian, Dr.Ir. Penjab 
Eti Farda, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
32.  Crop Modeling  AgroA 3(2-1) 56 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
33.  Crop Modeling  AgroB 
 
3(2-1) 
49 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
34.  Crop Modeling  DharA 3(2-1) 45 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
35.  Crop Modeling  DharB 3(2-1) 44 
Ardi, Prof.Ir. MSc Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
36.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
AgroA 3(2-1) 50 Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Penjab 
37.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
AgroB 3(2-1) 47 Aprizal Zainal, Dr. SP. MSi Penjab 
38.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
AgroC 3(2-1) 29 Warnita, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
39.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
DharA 3(2-1) 42 
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Wulan Kumala Sari, SP. MP Anggota 
40.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
DharB 3(2-1) 18 
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Wulan Kumala Sari, SP. MP Anggota 
41.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
DharC 3(2-1) 23 
 
Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Wulan Kumala Sari, SP. MP Anggota 
42.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
Dhar 3(2-1) 16 Ade Noferta, SP. MP Penjab 
43.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
TnhA 3(2-1) 34 Silvia Permata Sari, SP. MP Penjab 
44.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
TnhB 3(2-1) 42 Silvia Permata Sari, SP. MP Penjab 
45.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan 
TnhC 3(2-1) 24 Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Penjab 
46.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan  
ProtA 3(2-1) 40 Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Penjab 
47.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan  
ProtB 3(2-1) 40 
Yusniwati, Dr. SP. MP Penjab 
Silvia Permata Sari, SP. MP Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
48.  
Dasar-Dasar Fisiologi 
Tumbuhan  
ProtC 3(2-1) 25 Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
49.  Dasar-Dasar Genetika  AgroA 3(2-1) 34 Jamsari, Prof.Dr.sc.agr.Ir. MP Penjab 
50.  Dasar-Dasar Genetika  AgroB 3(2-1) 50 
Gustian, Dr.Ir. MS Penjab 
Benni Satria, Dr.Ir. MP Anggota 
51.  Dasar-Dasar Genetika  AgroC 3(2-1) 41 
Yusniwati, Dr. SP. MP Penjab 
P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Anggota 
52.  Dasar-Dasar Genetika  AgroD 3(2-1) 14 
Yusniwati, Dr. SP. MP Penjab 
P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Anggota 
53.  Dasar-Dasar Genetika  DharA 3(2-1) 60 
Gustian, Dr.Ir. MS Penjab 
Ade Noferta, SP. MP Anggota 
54.  Dasar-Dasar Genetika  DharB 3(2-1) 23 
Gustian, Dr.Ir. MS Penjab 
Ade Noferta, SP. MP Anggota 
55.  Dasar-Dasar Genetika  ProtA 3(2-1) 26 Jamsari, Prof.Dr.sc.agr.Ir. MP Penjab 
56.  Dasar-Dasar Genetika  ProtB 3(2-1) 32 
Aprizal Zainal, Dr. SP. MSi Penjab 
Gustian, Dr.Ir. MS Anggota 
57.  Dasar-Dasar Genetika  ProtC 3(2-1) 42 P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Penjab 
58.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgriA 3(2-1) 46 
Azwar Rasyidin, Prof.Dr.Ir. MAgr Penjab 
Eti Farda, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
Gusmini, Dr. SP. MP Anggota 
59.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgriB 3(2-1) 17 
Bujang Rusman, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir. MS Anggota 
60.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgriC 3(2-1) 45 
Azwar Rasyidin, Prof.Dr.Ir. MAgr Penjab 
Gusnidar, Dr.Ir. MP Anggota 
61.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgroA 3(2-1) 17 
Amrizal Saidi, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Hermansah, Prof.Dr.Ir. MS. MSc Anggota 
62.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgroB 3(2-1) 31 
Aprisal, Dr.Ir. MP Penjab 
Mimien Harianti, Dr. SP.MP Anggota 
63.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgroC 3(2-1) 41 
Yulnafatmawita, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
Agustian, Dr.Ir. Anggota 
64.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  AgroD 3(2-1) 47 
Syafrimen Yasin, Dr.rer.nat.Ir. 
MS. MSc 
Penjab 
Oktanis Emalinda, Ir. MP Anggota 
65.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  DharA 3(2-1) 47 
Syafrimen Yasin, Dr.rer.nat.Ir. 
MS. MSc 
Penjab 
Lusi Maira, Ir. MAgrSc Anggota 
66.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  DharB 3(2-1) 36 
Gusnidar, Dr.Ir. MP Penjab 
Mimien Harianti, Dr. SP.MP Anggota 
67.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  PenyA 3(2-1) 51 
Herviyanti, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Junaidi, Ir. MP Anggota 
68.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  TnhA 3(2-1) 34 
Bujang Rusman, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Agustian, Dr.Ir. Anggota 
69.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  TnhB 3(2-1) 29 
Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
Adrinal, Dr.Ir. MS Anggota 
70.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  TnhC 3(2-1) 41 
Herviyanti, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Adrinal, Dr.Ir. MS Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
71.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  ProA 3(2-1) 29 
Aprisal, Dr.Ir. MP Penjab 
Sandra Prima, Dr.Ir. MSc Anggota 
72.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  ProtB 3(2-1) 31 
Amrizal Saidi, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Juniarti, Dr. SP. MP Anggota 
73.  Dasar-Dasar Ilmu Tanah  ProtC 3(2-1) 39 
Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
Irwan Darfis, Ir. MP Anggota 
74.  
Dasar-Dasar Penyuluhan & 
Komunikasi Pertanian  
Dhar 3(2-1) 1 
Yulistriani, SP. MSi Penjab 
Rafnel Azhari, SP. MSi Anggota 
75.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgriA 3(2-1) 29 
Yenny Liswarni, Ir. MP Penjab 
Trizelia, Prof.Dr.Ir. MSi Anggota 
76.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgriB 3(2-1) 39 
Reflin, Ir. MP Penjab 
Hidrayani, Dr.Ir. MSc Anggota 
77.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgriC 3(2-1) 19 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Penjab 
Rusdi Rusli, Ir. MS Anggota 
78.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgriD 3(2-1) 20 
Haliatur Rahma, Dr. SSi. MP Penjab 
Arneti, Dr.Ir. MS Anggota 
79.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgroA 3(2-1) 26 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Anggota 
80.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgroB 3(2-1) 43 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Penjab 
My Syahrawati, Dr. SP.MSi Anggota 
81.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgroC 3(2-1) 44 
Eri Sulyanti, Dr.Ir. MSc Penjab 
Hasmiandy Hamid, Dr. SP. MSi Anggota 
82.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgroD 3(2-1) 14 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Yunisman, Ir. MP Anggota 
83.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
AgroE 3(2-1) 42 
Winarto, Ir. MS Penjab 
Novri Nelly, Prof.Dr.Ir. MP Anggota 
84.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
DharA 3(2-1) 64 
Yaherwandi, Dr.Ir. MSi Penjab 
Siska Efendi, SP. MP Anggota 
85.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
DharB 3(2-1) 20 
Yaherwandi, Dr.Ir. MSi Penjab 
Siska Efendi, SP. MP Anggota 
86.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
PenyA 3(2-1) 30 
Yunisman, Ir. MP Penjab 
Eri Sulyanti, Dr.Ir. MSc Anggota 
87.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
PenyB 
 
3(2-1) 22 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Penjab 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Anggota 
88.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
TnhA 3(2-1) 34 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Yaherwandi, Dr.Ir. MSi Anggota 
89.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
TnhB 3(2-1) 27 
Zurai Resti, Dr. SP. MP Penjab 
Rusdi Rusli, Ir. MS Anggota 
90.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
TnhC 3(2-1) 20 
Zurai Resti, Dr. SP. MP Penjab 
My Syahrawati, Dr. SP. MSi Anggota 
91.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
TnhD 3(2-1) 26 
Yenny Liswarni, Ir. MP Penjab 
Trizelia, Prof.Dr.Ir. MSi Anggota 
92.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
ProtC 3(2-1) 30 
Winarto, Ir. MS Penjab 
Novri Nelly, Prof.Dr.Ir. MP Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
93.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
ProtD 3(2-1) 14 
Winarto, Ir. MS Penjab 
Arneti, Dr.Ir. MS Anggota 
94.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
ProtE 3(2-1) 12 
Eri Sulyanti, Dr.Ir. MSc Penjab 
Rusdi Rusli, Ir. MS Anggota 
95.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
ProtA 3(2-1) 22 
 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Rusdi Rusli, Ir. MS Anggota 
96.  
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman  
ProtB 3(2-1) 25 
 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Yunisman, Ir. MP Anggota 
97.  Ekonomi Makro  AgriA 3(2-1) 25 
Rika Hariance, SP. MSi Penjab 
Muhammad Hendri, SP. MM Anggota 
98.  Ekonomi Makro  AgriB 3(2-1) 50 
Afrianingsih Putri, SP. MSi Penjab 
Rusda Khairati, Dr.Ir. MSi Anggota 
99.  Ekonomi Makro  AgriC 3(2-1) 30 
Afrianingsih Putri, SP. MSi Penjab 
Yusmarni, SP. MSc Anggota 
100.  Ekonomi Manajerial  AgriA 3(2-1) 15 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Penjab 
Cipta Budiman, SSi. MM Anggota 
Yusmarni, SP. MSc Anggota 
101.  Ekonomi Manajerial  AgriB 3(2-1) 40 
Hasnah, SP.DipAgEc.MEc. Ph.D Penjab 
Cipta Budiman, SSi. MM Anggota 
Yusmarni, SP. MSc Anggota 
102.  Ekonomi Manajerial  AgriC 3(2-1) 43 
Syahyana Raesi, Ir. MSc Penjab 
Cipta Budiman, SSi. MM Anggota 
Yusmarni, SP. MSc Anggota 
103.  Ekonomi SDA dan Lingkungan  Agri 3(2-1) 39 
Mahdi, SP. MSi. Ph.D Penjab 
Yuerlita, S.Si. M.Si. Ph.D Anggota 
104.  Entomologi Umum  ProtA 3(2-1) 36 
Arneti, Dr.Ir. MS Penjab 
Eka Candra Lina, Dr. SP. MSi Anggota 
105.  Entomologi Umum  ProtB 3(2-1) 17 
My Syahrawati, Dr. SP. MSi Penjab 
Yunisman, Ir. MP Anggota 
106.  Entomologi Umum  ProtC 3(2-1) 35 
Rusdi Rusli, Ir. MS Penjab 
Hasmiandy Hamid, Dr. SP. MSi Anggota 
107.  
Epidemiologi Penyakit 
Tumbuhan  
ProtA 3(2-1) 25 
Haliatur Rahma, Dr. SSi. MP Penjab 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
108.  
Epidemiologi Penyakit 
Tumbuhan  
ProtB 3(2-1) 38 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Penjab 
Zurai Resti, Dr, SP, MP Anggota 
109.  
Epidemiologi Penyakit 
Tumbuhan  
ProtC 3(2-1) 46 
Reflin, Ir. MP Penjab 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Anggota 
110.  
Evaluasi Program 
Pemberdayaan Masyarakat  
Agri 3(2-1) 3 
Ami Sukma, SP. MSc Penjab 
Nuraini Budi Astuti, SP. MSi Anggota 
Zulvera, Dr. SP. MSi Anggota 
111.  Fisika  AgroA 3(2-1) 50 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
112.  Fisika  AgroB 3(2-1) 46 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
113.  Fisika  TnhA 3(2-1) 40 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
114.  Fisika  TnhB 3(2-1) 60 Netti Herawati, Dra. MSc Penjab 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
115.  Fisiologi Tanaman  AgroA 3(2-1) 42 
Armansyah, Dr. SP. MP Penjab 
Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Anggota 
116.  Fisiologi Tanaman  AgroB 3(2-1) 38 
Armansyah, Dr. SP. MP Penjab 
Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Anggota 
117.  Fisiologi Tanaman  AgroC 3(2-1) 34 Silvia Permata Sari, SP. MP Penjab 
118.  Fisiologi Tanaman  AgroD 3(2-1) 41 Silvia Permata Sari, SP. MP Penjab 
119.  Fisiologi Tanaman  AgroE 3(2-1) 18 Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Penjab 
120.  
Hama dan Penyakit Tanaman 
Utama  
Agro 3(2-1) 5 
Trizelia, Prof.Dr.Ir. MSi Penjab 
Eri Sulyanti, Dr.Ir. MSc Anggota 
121.  Hidrologi Pertanian  Agro 3(2-1) 14 
Bujang Rusman, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Yulnafatmawita, Prof.Dr.Ir. MSc Anggota 
122.  Hidrologi Pertanian TnhA 3(2-1) 44 
Bujang Rusman, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Aprisal, Dr.Ir. MP Anggota 
123.  Hidrologi Pertanian  TnhB 3(2-1) 30 
Azwar Rasyidin, Prof.Dr.Ir. MAgr Penjab 
Adrinal, Dr.Ir. MS Anggota 
124.  ICT dan Multimedia  Agri 3(2-1) 14 
Sri Wahyuni, Dr. SPt. MSi Penjab 
Nofialdi, Dr. Ir. MSi. Anggota 
Syofyan Fairuzi, STP. MSi Anggota 
125.  
Ilmu Ukur Tanah dan 
Kartografi  
Tnh 3(2-1) 56 
Junaidi, Ir. MP Penjab 
Irwan Darfis, Ir. MP Anggota 
126.  Kewirausahaan Sosial  AgriA 3(2-1) 25 
Helmi, Prof.Ir. MSc. Ph.D Penjab 
Ifdal, Dr.Ir. MSc Anggota 
Ferdhinal Asful,SP. MSi Anggota 
127.  Kewirausahaan Sosial  AgriB 3(2-1) 40 
Helmi, Prof.Ir. MSc. Ph.D Penjab 
Ifdal, Dr.Ir. MSc Anggota 
Ferdhinal Asful, SP. MSi Anggota 
128.  Kewirausahaan Sosial  AgriC 3(2-1) 31 
Helmi, Prof.Ir. MSc. Ph.D Penjab 
Ifdal, Dr.Ir. MSc Anggota 
Ferdhinal Asful, SP. MSi Anggota 
129.  Kimia Pertanian  Khus 3(2-1) 1 Mai Efdi, Dr. Penjab 
130.  Kimia Tanah Agro 3(2-1) 7 
Syafrimen Yasin, Dr.rer.nat.Ir. 
MS. MSc 
Penjab 
Sandra Prima, Dr.Ir. MSc Anggota 
131.  Kimia Tanah TnhA 3(2-1) 26 
Herviyanti, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir. MS Anggota 
132.  Kimia Tanah TnhB 3(2-1) 29 
Syafrimen Yasin, Dr.rer.nat.Ir. 
MS. MSc 
Penjab 
Sandra Prima, Dr.Ir. MSc Anggota 
133.  Kimia Tanah TnhC 3(2-1) 33 
Hermansah, Prof.Dr.Ir. MS. MSc Penjab 
Herviyanti, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
134.  Klinik Tanaman  ProtA 3(2-1) 33 
Reflin, Ir. MP Penjab 
Hidrayani, Dr.Ir. MSc Anggota 
135.  Klinik Tanaman  
ProtB
-Agro 
3(2-1) 32 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Rusdi Rusli, Ir. MS Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
136.  
Koleksi dan Identifikasi 
Serangga  
Prot 
 
2(0-2) 
15 
Hasmiandy Hamid, Dr. SP. MSi Penjab 
My Syahrawati, Dr. SP. MSi Anggota 
137.  Komunikasi Inovasi  Peny 3(2-1) 27 
Helmi, Prof.Ir. MSc. Ph.D Penjab 
Yenny Oktavia, Dr. SPi. MSi Anggota 
138.  Konservasi Tanah dan Air  khus 3(2-1) 1 
Adrinal, Dr.Ir. MS Penjab 
Yulnafatmawita, Prof.Dr.Ir. MSc Anggota 
139.  
Koperasi dan Kelembagaan 
Ekon. Kerakyatan 
Agri 3(2-1) 4 
Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir. MS Penjab 
Yonariza, Prof.Ir. MSc. Ph.D Anggota 
Faidil Tanjung, Dr.Ir. MSi Anggota 
140.  Kultur Jaringan  AgroA 3(2-1) 36 Ryan Budi Setiawan, SP. MSi Penjab 
141.  Kultur Jaringan  AgroB 3(2-1) 36 Ryan Budi Setiawan, SP. MSi Penjab 
142.  Kultur Jaringan  AgroC 3(2-1) 31 
Gustian, Dr.Ir. MS Penjab 
Sutoyo, Ir. MS Anggota 
143.  Kultur Jaringan  Dhar 3(2-1) 47 Warnita, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
144.  
Manajemen Keuangan 
Agribisnis  
AgriA 3(2-1) 36 
Hasnah, SP. DipAgEc. MEc. Ph.D Penjab 
Cindy Paloma, SP. MSi Anggota 
145.  
Manajemen Keuangan 
Agribisnis  
AgriB 3(2-1) 53 
Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. 
Ph.D 
Penjab 
Rika Hariance, SP. MSi Anggota 
146.  Manajemen Lahan Basah  Tnh 3(2-1) 50 
Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir. MS Penjab 
Yulnafatmawita, Prof.Dr.Ir. MSc Anggota 
147.  Manajemen Lahan Kering  Tnh 3(2-1) 22 
Aprisal, Dr.Ir. MP Penjab 
Gusmini, Dr. SP. MP Anggota 
148.  
Manajemen Operasional 
Agribisnis  
AgriA 3(2-1) 46 
Rian Hidayat, SP. MM Penjab 
Muhammad Hendri, SP. MM Anggota 
149.  
Manajemen Operasional 
Agribisnis  
AgriB 3(2-1) 10 
Rian Hidayat, SP. MM Penjab 
Muhammad Hendri, SP. MM Anggota 
150.  
Manajemen Operasional 
Agribisnis  
AgriC 3(2-1) 38 
Rian Hidayat, SP. MM Penjab 
Muhammad Hendri, SP. MM Anggota 
151.  
Manajemen Organisasi Sosial 
dan Kemasyarakatan  
Agri 3(2-1) 8 
Hery Bachrizal Tanjung, Dr.Ir. MSi Penjab 
Ferdhinal Asful, SP. MSi Anggota 
152.  Manajemen Pelatihan  Agri 3(2-1) 12 
Zulvera, Dr. SP. MSi Penjab 
Rafnel Azhari, SP. MSi Anggota 
Elfi Rahmi, S.Pd. MSi Anggota 
153.  Manajemen Pengetahuan  Peny 3(2-1) 30 
Hery Bachrizal Tanjung, Dr.Ir. MSi Penjab 
Rafnel Azhari, SP. MSi Anggota 
Ifdal, Dr.Ir. MSc Anggota 
154.  Manajemen Perkebunan Besar  DharA 3(2-1) 47 Edwin, Ir. Sp Penjab 
155.  Manajemen Perkebunan Besar  DharB 3(2-1) 47 Edwin, Ir. Sp Penjab 
156.  Manajemen Resiko Agribisnis  Agri 3(2-1) 18 
Afrianingsih Putri, SP. MSi Penjab 
Cindy Paloma, SP. MSi Anggota 
157.  Media Komunikasi Pertanian  Peny 3(2-1) 29 
Sri Wahyuni, Dr. SPt. MSi Penjab 
Yenny Oktavia, Dr. SPi. MSi Anggota 
158.  
Metode dan Teknik 
Penyuluhan Transformatif  
Peny 3(2-1) 31 
Zulvera, Dr. SP. MSi Penjab 
Elfi Rahmi, S.Pd. MSi Anggota 
Nofialdi, Dr.Ir. MSi Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
159.  
Metode Penelitian Sosial 
Ekonomi 
AgriA 3(2-1) 55 
Zulvera, Dr. SP. MSi Penjab 
Zednita Azriani, Dr. SP. MSi. Anggota 
160.  
Metode Penelitian Sosial 
Ekonomi 
AgriB 3(2-1) 37 
Zulvera, Dr. SP. MSi Penjab 
Zednita Azriani, Dr. SP. MSi. Anggota 
161.  Mineralogi Tanah  Tnh 3(2-1) 3 
Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
Syafrimen Yasin, Dr.rer.nat.Ir. 
MS. MSc 
Anggota 
162.  Patologi Benih  Agro 3(2-1) 44 
Haliatur Rahma, Dr. SSi. MP Penjab 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Anggota 
163.  Patologi Benih  Prot 3(2-1) 51 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Penjab 
Martinius, Ir. MS Anggota 
164.  Pemasaran Agribisnis  AgriA 3(2-1) 37 
M. Refdinal, Ir. MSi Penjab 
Rusda Khairati, Dr.Ir. MSi Anggota 
165.  Pemasaran Agribisnis  AgriB 3(2-1) 35 
Yusri Usman, Ir. MS Penjab 
Rina Sari, SP. MSi Anggota 
166.  Pemasaran Agribisnis  AgriC 3(2-1) 28 
Yusri Usman, Ir. MS Penjab 
Rina Sari, SP. MSi Anggota 
167.  Pemasaran Agribisnis  
Peny-
P 
3(2-1) 19 
Yusri Usman, Ir. MS Penjab 
Rina Sari, SP. MSi Anggota 
168.  Pemuliaan Hibrida  AgroA 3(2-1) 30 Etti Swasti, Dr.Ir. MS Penjab 
169.  Pemuliaan Hibrida  AgroB 3(2-1) 11 
Sutoyo, Ir. MS Penjab 
P.K Dewi Hayati, Dr. SP. MSi Anggota 
170.  Pendidikan Orang Dewasa  Peny 
 
3(2-1) 
 
49 
 
Zulvera, Dr. SP. MSi Penjab 
Elfi Rahmi, S.Pd. MSi Anggota 
171.  
Pengantar Ketahanan 
Tanaman terhadap Hama dan 
Penyakit  
ProtA 3(2-1) 36 
Ujang Khairul, Dr.Ir. MP Penjab 
My Syahrawati, Dr. SP. MSi Anggota 
172.  
Pengantar Ketahanan 
Tanaman terhadap Hama dan 
Penyakit  
ProtB 3(2-1) 4 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Novri Nelly, Prof.Dr.Ir. MP Anggota 
173.  Pengantar Mikologi Tumbuhan  ProtA 3(2-1) 16 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Reflin, Ir. MP Anggota 
174.  Pengantar Mikologi Tumbuhan  ProtB 3(2-1) 36 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Penjab 
Winarto, Ir. MS Anggota 
175.  Pengantar Mikologi Tumbuhan  ProtC 3(2-1) 38 
Eri Sulyanti, Dr.Ir. MSc Penjab 
Martinius, Ir. MS Anggota 
176.  Pengantar Virologi Tumbuhan  ProtA 3(2-1) 14 
Yenny Liswarni, Ir. MP Penjab 
Zurai Resti, Dr. SP. MP Anggota 
177.  Pengantar Virologi Tumbuhan  ProtB 3(2-1) 39 
Haliatur Rahma,Dr. SSi. MP Penjab 
Martinius, Ir. MS Anggota 
178.  Pengantar Virologi Tumbuhan  ProtC 3(2-1) 36 
Martinius, Ir. MS, Penjab 
Yenny Liswarni, Ir. MP Anggota 
179.  Pengelolaan Hama Terpadu  Agro 3(2-1) 6 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Anggota 
180.  Pengelolaan Hama Terpadu  DharA 3(2-1) 41 Siska Efendi, SP. MP Penjab 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
181.  Pengelolaan Hama Terpadu  DharB 3(2-1) 39 Siska Efendi, SP. MP Penjab 
182.  
Pengendalian Hayati dan 
Pengelolaan Habitat  
ProtA 3(2-1) 38 
Nurbailis, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Trizelia, Prof.Dr.Ir. MSi Anggota 
183.  
Pengendalian Hayati dan 
Pengelolaan Habitat  
ProtB 3(2-1) 29 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Penjab 
Yaherwandi, Dr.Ir. MSi Anggota 
184.  Penginderaan Jauh  Tnh 3(2-1) 20 
Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
Juniarti, Dr. SP. MP Anggota 
185.  Pengolahan Benih  AgroA 3(2-1) 49 Nalwida Rozen, Dr.Ir. MP Penjab 
186.  Pengolahan Benih  AgroB 3(2-1) 31 Nalwida Rozen, Dr.Ir. MP Penjab 
187.  Penyusunan Rencana Bisnis  Agri 3(0-3) 1 
Nofialdi, Dr.Ir. MSi Penjab 
Helmi, Prof.Ir. MSc. Ph.D Anggota 
Rahmat Syahni Z, Prof.Dr.Ir. MS. 
MSc 
Anggota 
Rika Hariance, SP. MSi Anggota 
188.  Peramalan Bisnis  Agri 3(2-1) 10 
Rusda Khairati, Dr.Ir. MSi Penjab 
Hasnah, SP. DipAgEc. MEc. Ph.D Anggota 
189.  
Perencanaan Pengembangan 
Wilayah Agribisnis  
Agri 3(2-1) 1 
Melinda Noer, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
Faidil Tanjung, Dr.Ir. MSi Anggota 
Yonariza, Prof.Ir. MSc. Ph.D Anggota 
190.  Perilaku Organisasi  Agri 3(2-1) 2 
Rina Sari, SP. MSi Penjab 
Nuraini Budi Astuti, SP. MSi Anggota 
191.  Pestisida dan Teknik Aplikasi  
ProtA
-Agro 
3(2-1) 39 
Eka Candra Lina, Dr. SP. MSi Penjab 
Darnetty, Dr.Ir. MSc Anggota 
192.  Pestisida dan Teknik Aplikasi  ProtB 3(2-1) 14 
Arneti, Dr.Ir. MS Penjab 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Anggota 
193.  Praktek Lapangan Terpadu  Tnh 1(0-1) 57 Junaidi, Ir. MP Penjab 
194.  Produksi Benih  AgroA 3(2-1) 56 Yusniwati, Dr. SP. MP Penjab 
195.  Produksi Benih  AgroB 3(2-1) 26 Yusniwati, Dr. SP. MP Penjab 
196.  
Produksi Benih Tanaman 
Perkebunan  
DharA 3(2-1) 50 Ade Noferta, SP. MP Penjab 
197.  
Produksi Benih Tanaman 
Perkebunan  
DharB 3(2-1 47 Ade Noferta, SP. MP Penjab 
198.  
Pupuk dan Teknologi 
Pemupukan 
Agro 3(2-1) 14 
Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir. MS Penjab 
Gusmini, Dr. SP. MP Anggota 
199.  
Pupuk dan Teknologi 
Pemupukan  
TnhA 3(2-1) 24 
Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir. MS Penjab 
Gusmini, Dr. SP. MP Anggota 
200.  
Pupuk dan Teknologi 
Pemupukan  
TnhB 3(2-1) 38 
Herviyanti, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Gusnidar, Dr.Ir. MP Anggota 
201.  
Reklamasi dan Bioremediasi 
Tanah 
Agro 3(2-1) 5 
Agustian, Dr.Ir. Penjab 
Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir. MS Anggota 
202.  
Reklamasi dan Bioremediasi 
Tanah  
Tnh 3(2-1) 18 
Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir. MS Penjab 
Agustian, Dr.Ir. Anggota 
203.  
Sistem Peramalan Hama 
Tanaman  
ProtA 3(2-1) 41 
Reflinaldon, Dr.Ir. MSi Penjab 
Munzir Busniah, Dr.Ir. MSi Anggota 
Hasmiandy Hamid, Dr. SP. MSi Anggota 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
204.  
Sistem Peramalan Hama 
Tanaman  
ProtB 3(2-1) 46 
Novri Nelly, Prof.Dr.Ir.  MP Penjab 
Munzir Busniah, Dr.Ir. MSi Anggota 
205.  
Sistem Peramalan Hama 
Tanaman  
ProtC 3(2-1) 45 
Yaherwandi, Dr.Ir. MSi Penjab 
Hasmiandy Hamid, Dr. SP. MSi Anggota 
206.  Sistem Pertanian Organik  Agro 3(2-1) 47 
Hidrayani, Dr.Ir. MSc Penjab 
Muhsanati, Ir. MS Anggota 
207.  Sistem Pertanian Organik  Tnh 3(2-1) 5 
Muhsanati, Ir. MS Penjab 
Agustian, Dr.Ir. Anggota 
208.  Sistem Pertanian Terpadu  Agro 3(2-1) 49 
Aswaldi Anwar, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Auzar Syarif, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
209.  Sistem Pertanian Terpadu  ProtA 3(2-1) 18 
Winarto, Ir. MS Penjab 
Zurai Resti, Dr. SP. MP Anggota 
210.  Sistem Pertanian Terpadu  ProtB 3(2-1) 6 
Hidrayani, Dr.Ir. MSc Penjab 
Yulmira Yanti, Dr. SSi. MP Anggota 
211.  Sistem Pertanian Terpadu  Tnh 3(2-1) 20 
Gusnidar, Dr.Ir. MP Penjab 
Yulnafatmawita, Prof.Dr.Ir. MSc Anggota 
212.  Sistem Usahatani Terpadu  AgriA 3(2-1) 35 
Nofialdi, Dr.Ir. MSi Penjab 
Rika Hariance, SP. MSi Anggota 
213.  Sistem Usahatani Terpadu  AgriB 3(2-1) 55 
Nofialdi, Dr.Ir. MSi Penjab 
Rika Hariance, SP. MSi Anggota 
214.  
Studi Kelayakan Perkebunan 
Besar  
DharA 3(2-1) 45 Edwin, Ir. Sp Penjab 
215.  
Studi Kelayakan Perkebunan 
Besar  
DharB 3(2-1) 44 Edwin, Ir. Sp Penjab 
216.  Survey dan Evaluasi Lahan  Tnh 3(2-1) 55 
Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir. MSc Penjab 
Juniarti, Dr. SP. MP Anggota 
217.  
Teknik Pemuliaan Tanaman 
Khusus  
AgroA 3(2-1) 30 Aprizal Zainal, Dr. SP. MSi Penjab 
218.  
Teknik Pemuliaan Tanaman 
Khusus  
AgroB 3(2-1) 11 
Sutoyo, Ir. MS Penjab 
Benni Satria, Dr.Ir. MP Anggota 
219.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
T-Agri 3(2-1) 2 
Warnita, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
Silvia Permata Sari, SP. MP Anggota 
220.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
AgroA 3(2-1) 29 
Warnita, Prof.Dr.Ir. MP Penjab 
Zulfadly Syarif, Prof.Dr.Ir. MS Anggota 
221.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
AgroB 3(2-1) 49 
Zulfadly Syarif, Prof.Dr.Ir. MS Penjab 
Nilla Kristina, SP. MSc Anggota 
222.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
Dhar 3(2-1) 50 Wulan Kumala Sari, SP. MP Penjab 
223.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Utama  
Prot 3(2-1) 11 Nilla Kristina, SP. MSc Penjab 
224.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Pangan Utama  
AgroA 3(2-1) 41 Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Penjab 
225.  
Teknologi Produksi Tanaman 
Pangan Utama  
AgroB 3(2-1) 41 
Indra Dwipa, Dr.Ir. MS Penjab 
Ryan Budi Setiawan, SP. M.Si Anggota 
 
N0. Mata Kuliah Kelas sKs JumlahPesefta Dosen Pengasuh Keterangan
226. Teknologi Produlsi TanamanPangan Ubma AgroC 3(2-1) 2 Nalwida Rozen, Dr.ir. MP Penjab
2?7. Teknologi Produksi TanamanPangan Utama Dhar 3(2-1) 49 Wutan Kumala Sari, SP. MP Penjab
228. Teknologi Produki TanamanPangan UEma Peny 3(2-1) 28 Etti Swasti, Dr.Ir. MS Penjab
229. Teknologi Produlai TanamanPangan utama Prot 3(2-1) 1B Nilla Kristina, SP. MSc Penjab
2'3a. Teknologi Produksi TanamanPerkebunan Utama AgroA 3(2-1) 42
Nasrez Akhir, Dr.Ir., MS Penjab
Muhammad Fadli, SP.M.Biotech Anggota
231. Teknologi Produksi TanamanPerkebunan utama AgroB 3(2-1) 34 Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir. MP Penjab
232. Teknologi Produki TanamanPerkebunan Utama Dhar 3(2-1) 51 DewiRezki, SP. MP Penjab
233. Teknologi Produki TanamanPerkebunan utama T-Agri 3(2-1) 3 Nasrez Akhir. Dr.Ir. MS Penjab
234. Teknologi Produksi TanamanPerkebunan Utama Prot 3(2-1) 51
Indra Dwipa, Dr.Ir. MS Penjab
BenniSatria, Dr.Ir. MP Anggota
,*T
